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18 6 5. 
.. ~ 
De quibusdam Aeschyli Choephororum locis. 
Loci, quos mihi hac dissertatiuncula tractandos proposui, inveniuntur in magno 
illo commo, qui est in Choephoris v. 312-469. Quod carmen cum in libris mss. mo-
nostrophicnm legatur, in strophas atque antistrophas distinctum exhibuit Hermann us in 
Obscrvationilms criticis in Aeschylum et Euripidem. Constat quatuor systematis hunc in 
modum describendis: 
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• 
Anapaesti, qui sunt inter antistropham x' et stropham '}' , a coryphaeo hemichorii A, 
ii qui sunt inter antistropham ! et stropham :;1 a coryphaeo hemichorii B, anapaesti 
Mesodi ah univcrso Choro recitantur. Quinque systemata qui fecerunt editores, non 
perspexcrunt, etiam anapacstos esse antistrophicos. 
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Argumentum totius carm1ms planctus est ad sepulcrum Agamemnonis institutus 
ab Oreste Electra Choro; ita quidem, ut priore primi systematis parte Orestes, altera 
Electra, secundo systemate Chorus lamentati?nem incipiat et ut semper Orestis verbis 
Electra, Electrae Orestes, Chorus ubique sibi ipse respondeat. 
Eximiis huius carminis dif:ficuitatibus tollendis plurimum iam studii tribuerunt viri 
docti, quorum curis factum est, ut permulti loci, qui in libris mss. valde corrupti le-
guntur, haud dubie prorsus sint sanati. Commemorare liceat egTegia~ emendationes 
Hermanni et Ahrensii in str. (, quam et scholiastae iuterpretatione et Hesychii glossa 
ducti levissimis mutationibus plane integram restituerunt. 
Duo autem praecipue loci sunt, quos cum et ad sensum et ad constructione 
verborum non prorsus recte explicatos put.em ab editoribus, hoc opusculo tractandos elegi. 
Ac primum quidem agam de stropha a',. quae continet v. 312-319. 
Hermannus, quod in Observationibns criticis et Element.is doctrinae metricae, 
strophae metro d,uctus, 
I ' :J/ a._ ' I TVX,01µ acyxa.::rev OV(jirra,; 
coniecerit, se falsum esse ipse fatetur in editione Aeschyli, quomam av omitti nequeat,, 
Et ut solus optativus hoc loco ferri possit, tamen iam vocabulum xcyv.,aS-ev num e 
dvkv.,aS-ev per syncopen ortum sit, quamvis testantibus Grammaticis veteribus, valde d 
bito. In Eumenidibus Aeschyli v. 361 Hermannus iam recte dvkv.,aS-sv restituit, et n 
altero quidem loco, quo apud Aeschylum invenitur, scilicet · initio Ag.amemnonis, feren 
dum videtur. Hominis enim in cubit.nm innixi cum cane comparatio comici quide 
poetae, sed minime Aeschyli esset. Itaque ibi quoque dvkv.,aS-sv scribendum puto, a: 
sumta Schneidewini coniectura nJ7a1,; in rrTecyri,; mutant.is. 
At optativus omisso av nostro loco alienus est itaque dvfaaS-ev a W ellauero pr, 
posit.um. reiiciendum. Extant quidem non pauci loci, quibus in tali interrogatione opta· 
tivus sine av reperitur, sicut in Sophoclis Antigona v. 604, sq. 
\ (N l f , ) N ~I f ) ' Teav auc L Ti,; rrav Zeu ovvaµiv Ti,; av -L 
~N C {) f I 
O(jWV V7IE(jp0(,(jj0(, 'K,0(,7'0(,(j'XOI; 
(sic enim le€!endum cum libris mss.); ad quern locum Hermann us: ,, Coniunctivns hii 
ne ferri quidem pot.est. Non est enim hie . deliberationi locus, neque de eo s1:;'rmo es 
quid debeat quis facere, sed illud quaeritur, quid put.emus :fieri. Si av addidisset, s 
sus esset: quis poterit tuam vim vincm·e1 Nunc omisso av obliqua oratione utitUf 
quis vincat i. e. quem putas vincere Jovem1" Similiter Reisigius in commentatio 
de particula dv p. 133. 
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Etiam in Soph. Oed. Col. 1418 sq. omnes libri habent: 
') ) ) \"'(/ N \ ~a. ,' f (X,f\l\ OUX OIOY TE' 7J'(JJ5: "'/CX-~ CX-Uvl> CX,U 7J'XI\IY 
~T~dTEUp,' cl,701p.1 Tcturo/:) El5: cl:;:at T~J~ce,; 
O tativus sine ;v etiam hoc loco· sensum praebet aptissimum. Polynices enim, sorori 
s;pplicanti, ut exercitum Argos reducat, respondet: At hoc .fieri non potest; Quo-
r,wdo enirn puta.s me iterum exercitum ducere posse, si semel fugerim1 
Attamen nostro loco aliter se rem habere mox videbimus, si quibus cum parti-
cipiis vcrbum ru7xdvE1v coniungendum sit, exposuerimus. 
Plcrique enim editores, inter quos Hermannus, coniunxerunt Ti TuxoifJ-' iv cum 
participiis cpdp.evo, et ~Jta,, sensum hunc esse rati: Quid dicere aut quid facere 
potero'! Qua verborum constructione admissa verbum Tu7xdveiv hie potius cam vim 
habere putamus, qua haud raro apud tragicos usurpatum videmus, ut significet: scopmn 
Jerire. Praeivit Homerus, absolute ponens: 
'
1Hp.{6~0TE, oJJ' fruxE," 
Inde factum est, ut Tuyxdveiv etiam metaphorice p.oneretur et a vero non aberrare 
significaret. M:ultis igitur locis non adverbio forte sed vere vel recte vertendum est. 
8ic Sophocles in Philoct. 220, sq. 
II f f c "-> .,\ ,, I \ 01ce, 7J'(X,T~ot, up.ce, CIIV 11 "'/EVOU, 7lOTE 
I "I '>\ ., I TU?COifA, CX,V Ei7J'WY; 
Quosnam vos appellans veritatem assequar1 i. e. Quosnam recte vos appellem1 Eodem 
modo intelligenda haec formula in Aeschyli Agamemn. v. 1192 sq. (ed. Herm.): 
I N I\ \ I\ I Tl VIV ){,(X,f\OU~(X, ou,<pit,.E, oxr.,o, 
I ) ':l/ TU')(,Olf/,, XV; 
Quale monstrum odiosum vere eam appellem1 Idem signi:ficat verbum r.,u~E'iv in Soph. El. 650 
'3' ,11, II\>, '? N H r.,ce, oap.a~Ta Tl']vo E7J'Eir.,ai:, wv r.,u~w 
xEfvou; 
Etianme uxorem hanc recte conicio illius esse1 Simillimus verbi dp.ce~rdvm usus est 
Soph. Ai. 154, sq. 
TWY 'Y~~ P,EY(X,f\WV ..J.;uxwv IEk 
OUX iv ap.d~TOJ<;" 
*) Yerissime ad hunc locum animadvertit Hermaunus, Polyuicem de expeditione iterum facienda co-
gitare non potuisse. Sed ne earn quidem, quam init explicandi ratiouem, probare possum; itaque accedo 
Nauckio T<1.~Tc, corruptum esse iudicanti, excidisseque vocabulum quale .urnxrn, ita ut legendum sit: 
?rW~ rlp rx.U8,~ r1.,V 7rcJ.t .  .i1 
O-Tpd.Twp,, !hyo,µ,' EVrr1.,x.ro>1, El; J,7r1:1.,~ -rplO"tx,;; 
.. 
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Quodsi verbum :finitum ruxoiµ' ~v cum participiis 
existimamus, vertemus: Quid .faciens aut quid agens 
<paµEvo, et ~ECO(,• iungendum 
a vero non aberrabo'J i. e. 
Quid recte dicam aut agam'J 
Equidem ut hanc verborum constructionem non sequar, ea re adducor, quod poe-
tas Graecos, inprimis tragicos, haec duo verba ehnw et i~Jeiv vel similia nee minus 
duo eius generis substantiva saepissime ita coniungere video, ut unam notionem expri-
mant et quasi proverbialiter dicta esse videantur. Sic in Sophoclis Oedipo 
sq. legitur : 
w, 7fuf:Joif:J' 6 Tl 
J~;:.,y ~ rf <pwvwv rnvJe ~U(TOI µriv 7f0/\W 
Ut oraculum consuleret, quid omnino agens, i. e. qua tandem ratione hanc urb 
servare possem. Simillime coniunguntur oire 7fct(T'X,WY otln Jfwv i. c. nullo modo, 
abest a nostri loci ratione notissimum illud Ismenae in eiusdem poetae Antigona: 
TI !, iJ 7'0(,11.0(,l(p~ov, Es ,.dJ' ev rou7'ois·, iydi 
I > ,\ .)/n_> Cf c._ f f 11.UOU(T O(,Y EI.J 0(,7fTOU(TO(, 7f~O(T.JEl//-'YfY 7fl\EOY; 
ubi additis verbis Auoua-0(, /ff:}' a7froucr0(, exprimitur, omnis consilii 
Ismenam. Praeterea nescio an comparari possit oi' 7'' one, ol' r' a'lfOYTE> (o'lfctOYE,) i. e. 
quotquot sunt; sive µ.~ [kvwv µ.ri! durwv rm, i. e. 01nnino nemini. 
His exemplis satis mihi videor demonstrasse, etiam nostro loco verb a rl <pdµevos 
~ rl ~k[(Y.,, sic intelligenda esse, ut significent: qua tandem ratione. Sic optime anim 
Orestis dubius necdum ad patrandum facinus confirmatus exprimitur. ln pronomine T1 
ad parttcipium ~k[O(,, repetito nihil offensionis esse loco paullo antea a me laudato (ei; 
Oedipo rege) intellegitur. 
Inde apparet, verba ruxoiµ.' ~v cum participio ou~lcrO(,, iungenda esse. 
Verbo oJ~J?m, quod significat: secundo fiatu propellere, nunquam Graeci 
sitive usi videntur. In Aeschyl. Pers. v. 605 (ed. Herm.), ubi legit~r: 
\ > \ ' \ \\ I > > -.. I TOY O(,UTOY (:tfj ocx.iµ.ov OU~IEIY TU'X,rJ• 
e genetivo ruxri, ad 0J~1ew supplendus est accusativus ruxr,v, nee minus in 
Trach. v. 828 compositum 'Y.,O(,Tou~J?m transitivam vim habet. Ad verba enim 
\ ! I\) ) a. N 
'Y.0(,1 'f'O(,O o~vw, 
,, I\ '? Ep.7fE00(, 'Y.,O(,TOU~I'::, E{ 
ex antecedentibus subiectum JwJe'Y.O(,To, a~oro1· repetendum est. Neque hoc refelli poss~ 
arbitror eo, quod compositum e'lfou~l?m nonnullis locis transitivam vim deposuit. Nalll} 
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band ita raro fiL ut coroposituro verbi transitivi absolute ponatur, ita ut significationero 
transitiYalll cxui:sse vitleatur. Egregiuro huius rei exemplum est vcrbum compositum 
ix(f)l~rn·, quotl apcrte intransitivum est Soph. Trach. 824. 
07I'OTe T /\Eoµr,vo,; EK(/JE~OI 
II ~, ,, OWOEY.O(ITO<; ()(,~OTO<;, 
Neque in Soph. Oed. Col. 1424 sq., ubi libri praebent: 
'Of«.,; TIX TovJ'' o0v w,; fr o~S-ov fa<pe~EI 
I Q.' c.\ µex,vTcuµex,v, or; Y.. T, ex,. 
iK{f)E~fi n secuntlam personam EY.(/Je~E1r; mutandum videtur. Idem de verbis v7fE~(/Je~esv, 
a,vtX(f}E~EIV, J'1ct-(/JE~EIV, 7f~O(/JE~EIV, rruµ(/Je~EIV alet. 
Cum igitur constet etiam nostro loco vcrbum ou~I?m transitive dictum essc opor-
tere. quaerendum est, qui sit accusativus ex illo pendens. Hunc esse cpdo,; Blomfiel-
dius Yi<lit. 
Sensus igitur est: Quomodo possim tibi opportunam lucem ferre, quae tenebris 
tuis contra1·ia sit i. e. eas compensare queat; attamen etiam planctus gratus dicetur 
pristinis Atridis. 
Venio nunc ad alterum locum, quern mihi tractandum proposui, mesodum vide-
licet. qui est a v. 3 6 7 - 3 7 4, anapacstis totius Chori constans. 
Postquam in praecedente stropha optavit Electra, ut pater omnino ne interfectus 
csset, immo interfcctores eius occubuisscnt, Chorus haec improbans ut nimia atque vana 
optata, et ad agendum impulsurus, duplicis calamitatis, in qua versentur, admonet. 
V. 370 in libris mss. legitur: 
µef(ovex, r:pwvei· ;Juvarrex,s "'/CX.~, 
unde in Turnebi editione 
p,ef(ovex, (/JWVEI<;' oJ'UVX(J'0/.1 ' CX.~ 
receptum est. Quod cum non intellegerent plerique editores ~J'uv~rrex,1 "'/IX~ ut glossema 
uncis incluserunt, alii alias coniecturas protulerunt; inter quos vocalem o retinuerunt 
Porsonus coniciens oJ'uv~ 'lrx~, Blomfieldius: oJ'uv~ rr~ nee minus Lachmannus et Muelle-
rus. ou J'Jv"rrces 'Id~ legentes; qui quidem ita differunt, ut Lachmannus sententiam his 
verbis finitam existimet, Muellerus versum paroemiacum excidisse putet, cuius hie fore 
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sensus fuerit: Neqtte enim potes mortuos ab in/eris excitare. Hi 
genter animadverterunt ad verb a Scholiastae, qui cum interpretetur: MEf{ovtX q'.>wveij 
MJ,ov 'Yrxr; To Ei'X,Ea-.9-cx.,, certo negationem non legit. Itaque optime coniecisse pu· 
Hermannum: 
'? - 111 \ f.1.Ei~OV(X, q:>wvw;. OUV(XCT(XI 'YtX(;, 
Eleganter enim observat Bambergerus, ultimam vocis <pwvE'k literam in primam corrupt 
vocis 0Juvaa-tX1 abiisse. Quam lectionem ut tueatur aff ert Hermann us Hom. J, 8 2 7. 
I I t ' C:/ > :J/ t\ \ ~I Toin 'YtX(; 01 7foµ7for: tXf.1. E(;'X,ETtX1, nv TE xtX1 o(l\/\01 
, 1 > I I ~ I \ 
tXVE(;Ef: l'/(;rJCTtXVTO 7ftX(;ECTTtXf.1.EVtXi, OUVtXTtXi "'/IX~, 
IltXAArxr: 'A.9-11vrxf11. 
et Euripidem in fine Electrae: 
X I I 'cJC/ II' CX.i(;ET'E ' 'X,tXif;EiV O OCTT if: OUVtXTtXi 
\ t f I I )(,(X,I c;UVTU'X,iOf f.l.rJ T IVI 'l<,(X,f.1.VEI 
C\. N , II I I JVl'/TWV, EUOtXif.1.0VtX 7f(;tXO-CTEI. 
At ut his locis pro betur, usitasse po etas d'uvxa-.9-tX, tali modo, tamen ad sensum nos 
loci non multum prosunt. Nam nostro loco sine dubio d'uvtXa-tXi 'YXf; debet sig11ific 
licet enim tibi, quae vis in neutro loco ab Hermanno allato inest. Afferendus poti; 
erat Homerus E, 2 5 : 
I Ill \ I • f, > I II I \ TrJAEf.1.tX'X,OV OE 0-U 7fEf.l.'f/OV l:.7fiCTTCltf.l.EVWf:' OUVC(,CTCltl 'Yotf;-
vel Eur. Iphig. Taur. v. 62. 
Nvv o0v dJEl\({)Cf Boul\Of.1.CX.i d'ovvoe, xod, 
7fCX.(;OVCT' (X,7fOVTI' TCX.UTCX, 'Y«-f; ifuvtXfµE.9-' uv· 
Quae sequuntur verba si~ in libris scripta invenimus: 
T wv µJv dr;w'Yo) 
\ N 1\1\ N Ill I 
xcx.rcx. 'Yl'/f: l'/Ol'/ • Twv OE xr;cx.rouvrwv 
f > t::I f'w I 
'X,E(;Es OU'X, OCTitXI. CTTV'YE(;WV rourwv. 
' ri., N I 7fCX.ICT_I OE f.l.tX/\1\0V 'YE"'/EVl'/TtXi. 
Quamquam maxime variae de hoc loco sententiae prolatae sunt ab editoribus, talllJ 
nemo omnium neque ad constructionem verborum neque ad sensum mihi satisfe 
Jam verba TWV 1-'Jv dr;w'Yol Y.CX.Trx 'Ytl~ nJ11, quae neminem interpretum offenderunt, 
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ipte Bambergeros videtur in suspic10nem vocasse conuptionis. Non potest enim, si 
ha.De lectioncm vcram statuamus, nisi de solo Agamemnone dicta esse vox d~w7i, ita 
ensus fiat: malorum adiutores iam mortui sunt. At jure quaerit Bambergerus, qui 
fieri possit, ut vivi Agamemnonis auxilium disideretur, ut liberis opem ferat, quorum 
alamitas nulla alia c causa oriunda erat , quam e caede patri s. Immo est quidem 
Agamemno, quem ad opem ferendam invocant, sed non vivus Agamemno sed mortuus 
ab inferis ad auxilinm evocandus, nee minus Di inferi, quorum opem in sequentibus 
,phis et Electra et Orestes expetunt. In quibus igitur cum abeam in Bambergeri sen-
tiam, tamen nc quam proponit quidem mutationem: 1uxra 'Yr/• cl'n ab Aeschylo pro-
feetam esse ruilii possum persuadere. 
De verbis sequentibus longissime discrepant virorum docto~um ~ententiae. Libri 
1raebent rrru"jefwv rourwv, quae verb a in cod. Laurentiano int erpun ctione et a praece-
dentibus et a scquentibus distincta sunt. Consentit Scholiasta, dicens: rouro ;JJor, a7fo7fe-
"'', -r;;,v "'Y«,v nuye~wv rourwv. Hoc solus defendit Ahrens in libro qui in;criptum ; 
De causis quibusdam Aeschyli nondum satis emendati, p. 16 ,. vertens : Quum 
c omnino si11t mala, liberis etiam peiora sunt quam aliis. Huie proxime accednnt 
f.. coniciens : 
I :, c:f \ I 
')(,Efe> oux O(TJO(,J. 0-TU'}'e~(A) TOUTW 
lllrtnN.que hormn difficile et odiosum, et Bothius.~ scribens: 
\ ...., ) :,, 
rTTtJ''fe~OV TOUT OUY 
omnes constructione, ut ita dicam, absoluta usnm esse poetam opinantur. Aliam 
licandi rationem instituerunt, qui verba nu'}'efwv rourwv, sivc quod pro rourwv legen-
am esse dicunt, cum antecedentibus coniungunt. Sic Schuetz. ; coniciens: 
:, c:f ...., a_ I 
OU?(; OO"J((,J O"TU'}'EfWV .JC1W<X,TWV' 
... 
enim, si cum· genetivo coniunctum invenitur, significat eum, qui in aliqua re pium 
praebet; itaque oJ:x; bo-10, dicetur is, qui sceleris non expers est. Quare secundum 
huetzium vertcndum est: Begum vero manus non purae sunt mortis abominandae. 
1rmannus in Ohss. critt. coniecit o-ru7e~wv ivrwv, id quod in editione Aeschyl. mutavit 
flTV'/tf;;,v ,.,,ivrwv, in dubio relinquens, utrum nu'}'efwv 7'ivrwv forma neutra e voce 
pendere an forma masculina ad rwv K,for,rouvrwv pertinere vellet. At non credo 
us sanatum esse locum; nam cur dicantur regum mauus non purae esse sceleris 
aperte <licendae sint perpetrasse scelns. Sensum totius loci contendo hunc debere 
8 
esse: Duplici de causa dolemus; primum quod adiutoribus caremus, tum quia reges 
sunt qui scelus perfecerunt. Quare liberi magis etiam laborant. 
Haec mihi iterum iterumque revolventi in mentem venit, in lectione TouTwv, 
libri praebent, fortasse latere vestigia verbi ovTav itaque scribendum esse: 
N ~\ I TWV OE X~IXTOVVTWV 
/ ) C/ N 3/ 
Xlf:E,; ov:x; O(J'JIXJ (J'7'V,'e~w,; ovTWY 
s1ve: I ' c , N ' ,, 
'.)Ge~e,; ov:x; O(J'l(A)f; (J''TV,'€~(J)f; 7' OV'T'WV 
sensu hoc: Begum vero manus impie atque nefarie eum inter.ficiebant, i. e. qui tm-
pie atque nef arie eum interf ecerunt, reges sunt. XJ~e,; T;v x~oeTouvTwv ut saepissime 
abundanter pro ot x~oeToune;· dictum. Ad sequentia verba 
\ t\\ N f IJoeicri 0€ µoet,,/1.0Y ,'€,'EV~TIXJ 




v o n O s t e r n I 8 6 4 b i s d a h i n I 8 6 5. 
I. Allgemeine Lehrverfassung. 
Sexta. 
Ordinarius: Collaborator I. Debmel. 
~ 
Religion, 3 St.: Biblische Geschichte aus dem alten Testament nach Zahn's biblischen Historien B. 
Einiibung des 1. und 2. Hauptstiickes des Katechismus. Memoriren von Spriichen und Kirchen-
liedern aus Hollenberg's Hiilfsbuche. Dehmel. 
Deutsch, 2 St.: Uebungen im Lesen und Nacherzahlen, im Declamiren von Gedichten, Fabeln und 
kleinen Erzahlungen, in der Orthographie; Einiibung der Redetheile, des einfachen Satzes, der 
Interpunction am Lesebuche. W ochentlich schriftliche Arbeiten. Dehmel. 
Latein, 10 St.: Einiibung der Formenlehre incl. verb. depon., nach dem Tirocinium von 0. Schulz, 
mit Uebungen im Uebersetzen aus dem Deutschen ins Lateinische nach desselben Aufgaben zur 
Einilbung der lateinischen Grammatik (Curs. I. 1-9), und aus dem Lateinischen ins Deutsche 
(Tirocinium 1-87). Vocabellernen. Wochentlich ein Exercitium und ein Extemporale. Dehmel. 
Geographic, 2 St.: Die ersten geographischen Begriffe und eine allgemeine U ebersicht der Erd-
oberfl.ache, der Meere, Fliisse, Gebirge, Lander, Hauptstadte nach Daniel's Leitfaden. Dehmel. 
Rechnen, 4 St.: Numeriren, die 4 Species mit unbenannten und benannten Zahlen, Kopfrechnen, 
kleine hliusliche Aufgaben von Stunde zu Stunde. Dehmel. 
N at:nrkunde, 2 St.: N aturgeschichte des Thierreichs. Beschreibung der bekanntesten Wirbel- und 
wirbellosen Thiere. Plane. 
Zeichnen, 2 St.: Die Elemente der Formenlehre, Zeichnen von Linien in verschiedenen Richtungen, 
.Maa~sen und Verbindungen. Plane. 
Schre1ben, 3 St.: Schreibiibungen nach Vorschriften und Tactzahlen. Plane. 
Quinta. · 
Ordinarius: Collaborator II. Wegener. 
Religion, 3 St.: Biblische Geschicbten aus dem neuen Testament, nach Zahn's biblischen Historien B. 
Repetition der biblischen Geschichten des al ten Testaments. Einiibung des l. - 5. Hauptstiicket. 
des !Katechismus. Memoriren von Spriichen und Kirchenliedern aus Hollenberg's Hiilfsbuche. 
Im S. lott(her, im W. Gundlach. 
Deu~ch, 2 St.: Uebungen im Lesen und Nacberzahlen, Declamiren von Gedichten, Fabeln und 
kleu~en _Erzahlungen, in rler Orthographie in der Unterscheidung von schwacher und starker 
Dechnation und Conjugation. Einiibung d~r Redetheile, der Erweiterungen des einfach6Il Satzes, 
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des zusammengezogenen Satzes, der Interpunction am Lesebuche. Beim Erzahlen werden besonders 
die Sagen des Alterthums beriicksichtigt. Wochentlich schriftliche Arbeiten. Wegener. 
Latein, 10 St.: Einubung der Formenlebre incl. verb. anom. n~ch Zumpt's Auszug der lateinischen 
Grammatik und die wichtigsten Regeln. der Syntax nach 0. Schulz' Aufgaben Curs. I. 1-20. 
6 St. Uebungen im Uebersetzen aus Jacobs' El(jmentarbuch VI. u. I-III. Vocabellernen. 2 St. 
Wochentlich ein Exercitium und ein Extemporale. 2 St. We11;ener. 
Franzosisch, 3 St. Die Elemente der Ausspracbe und der Formenlehre nach Plotz' Elementar-
buche Cursus I. 1-2, bis zur Einubung der vierregelmassigen Conjugationen. Wochentlich hausliche 
Arbeiten, auch Extemporalien und Vocabellernen. Im S. Bottcher, im W. Gundlach. 
Geographie, 2 St.: Im S. die aussereuropaischen Erdtheile; im W. Europa, besonders Deutschland, 
nach Daniel's Leitfaden, Buch I. B. In beiden Semestern Repetition des Cursus von Sexta. 
Im S. Seyffert, im W. Gundlach. 
Rechnen, 3 St.: Bruchrechnung und deren Anwendung auf die gerade und ungerade Regel de tri. 
Kopfrechnen, kleine hausliche Aufgaben von Stunde zu Stunde. Im S. Bottcher, im W. Gross. 
N aturkunde, 2 St.: Im S. Einiges aus der Pflanzenlehre, namentlich uber die nutzlichsten und 
scbadlicben Pflanzen. Im W. Naturgeschichte des Thierreichs, Beschreibung der wirbellosen 
Thiere. Plane. 
Zeichnen, 2 St.: Fortsetzung der Uebungen von Sexta, Beginn des Freihandzeichnens nach Vorlege-
blattern, bis zu Gesichtstheilen und ganzen Kopfen, zunachst und hauptsachlich im Umriss. Die 
ersten Elemente des perspectiv. Zeichnens. Plane. 
Schreiben, 3 St. Fortsetzung der Uebungen von Sexta, so dass die Schuler zusammengesetzte 
Satze nach dem Tact niederschreiben lernen. Plane. 
Quarta. 
Ordinarius: Collaborator III. Gross. 
Religion, 2 St.: Im S. Geschichte des alten Bundes mit Bibellesen nach Hollenberg's Hulfsbuche, 
§ 1-21. Erklarung des 1. Hauptstuckes des Katechismus. Repetition der iibrigen. Im W. Fort-
setzung der Geschichte des alten Bundes, nach Hollenberg, § 22-46. Erklarung des 2. Haupt-
stuckes des Katechismus. Repetition der ubrigen. In beiden Semestern Memoriren von Spriichen 
und Kirchenliedern, nach Hollenberg's Auswahl. Gross. 
Deutsch, 2 St.: Uebungen im Nacherzahlen, im Declamiren von Gedichten und prosaischen Stiicken, 
in der Orthographie, Einiibung der Satzlehre und der Interpunction, angekniipft an die Lecture 
aus dem Lesebuche. Die Hauptsatze aus der Lehre von der Wortbildung. Lecture und Erklarung-: 
leichterer Gedichte von Schiller, Schwab, Uhland u. a. 3wochentlich kleine Aufsatze, lediglich 
reproductiver Art. Im S. Seyffert, im W. Gross. 
Latein, 10 St.: Corn. N ep., Agesilaus, Eumenes, Phocion, Timoleon, Miltiad., Themistocl., Aristid., 
Pausan., (priv. de regibus, Hamilcar, Hannibal, Cimon u . . Lysander.) 4 St. Im S. Bergmann, int 
W. Seyffert, Grammatik: Syntax der Casus nach Zumpt, c. 69- 75, mit locis memor., 3 St. 
Repetition und Vervollstandigung der Formenlehre, besonders der unregelmassigen Verba, 1 St 
Wochentlich ein Exercitium und ein Extemporale. Vocabellernen 2 St.• Gross. 
Griechisch, 6 St.: Formenlehre bis zu den verbis liquid. excl. nach Kruger, mlindlicbe und 
scbriftlicbe Uebersetzungsiibungen nach Spiess' Uebungsbuch. Wochentlich hausliche Arbeiten, 
auch Extemporalien und Vocabellernen. Rhode. 
Franzosisch, 2 St.: Grammatik nach Plotz' Lehrbuche, Curs. I. 3-5, besonders Einubung der 
Pronoms u. verbes irreg. Repetition des Cursus von Quinta. 2wochentliche Extemporalien und 
Exercitien. Vocabellernen. Im S. Gross, im W. Gundlach. 
Geschichte und Geographie, 3 St.: Alte Geschichte ( angekniipft an die Schilderung hervor· 
ragender Personlicbkeiten) bis auf Augustus. Geographie der aussereuropaischen Erdtheile und 
Europa's, ausser Deutschland, nach Daniel 's Leitfaden, Buch II. III. Im S. Seyffert, im W. Gundlacll. 
Mathematik und Rechnen, 3 St.: Vorubungen und erste Elemente der ebenen Geometrie. Die 
gewohnlichsten praktischen Rechnungsarten und die Decimalbriiche. Die Lehre von den Pro· 
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portionen und ihrer Anwendung. Wi.ichentlich kleine hausliche Ausarbeitungen und Uebungen. 
Sdioaeaun. B hl h t• L d h f 
. bn"'ll 9 St . Zeichnen von aumsc ag, sc at irten an sc a ten u. a. nach Vorlerreblattern. 
eic " • - · · · G b h L. 1 d z· k. 1 E O Perspertive. Anleitung 1m e rauc von mea un Ir e . lemente des architektonischen 
Reissens. Plaue. 
Tertia. 
Ordinarius: Subrector Dr. Doebler. 
• • 2 St . Im s. Geschichte des neuen Bundes in Verbindung mit Lecture ausgewahlter RtV~100 ~11, d~~ Evangelien nach Hollenberg's Hiilfsbuche, § 47-76. Die Lehre von den christ-licte~:Ve:;:en, Erklarung ~es 3. Ha~ptstucl~es des Katechismus .. Im W. Fortsetzung ~er ~eschichte 
des ueuen Bundes in Verbmdung m1t Lecture ~er ~postelgesch1chte n~ch Hollenberg s Hulfsbuche, 
· 77-!Jl. Fortsetzung der Lehr~ von den chnsthc~en Festen. Erkla~·ung· des 4. und 5. Haupt-
~tiickes des Katechismus .. In be~den Semestern Wiederholung der .. fruher.en Pensen und Memo-
riren von Spriichen und Knchenhedern nach Hollenberg. Im S. Bottcher, 1m W. Wegener. 
Dentscli 2 St.: Lecture und Erklarung erzahlender und lyrischer Gedichte ans Echtermeyer's 
sammh;nrr "Erlii.uterung der wichtigsten Dichtungsarten. Uebungen im Declamiren poetischer und 
~rosaisch;~. }lusterstellen, in sch~·iftlicher .. und miindli?her Inl~altsang~be gri.isserer .. Lesestiicke, 
Yervollstfindigung der Satzlehre m Anknupfung an die Lecture. 3wochentl. Aufsatze. Im S. 
lottther, im W. Gumllach. 
Latein 10 St.: Caes. B. G. I-IV., 4 St. Ovid. Metam. 1. VII-VIII, mit Auswahl. Prosrdik und 
die Ihemente der Rhythmik und Metrik mit metrischen Uebungen, namentlich im Hexameter, 
2 St. Das Gelesene wurde zum Theil memorirt. Privatlect. Curt. 1. VIL u. Caes. B. G. V-Vill. 
alle 14 Tag-e controlirt. Die Lehre von den tempor. u. mod., den particip., dem gerund. u. dem 
supin. nad1 Z~impt. ~epetition der _For?lenlehre (besond~rs der _ unregelmassigen Y_ erba) ~nd der 
Casnslebre. " uchenthch Extemporahen m Anschluss an die Lecture des Caes. u. Ovid. 2wochentl. 
Exercit. 4 St. Doebler. 
Griechiscb, G St.: Xenoph. Anab. 1. IV-V. 2. Gegen Ende des Sommer - und Wintersemesters 
Einfiihrun~ in <lie Lecture des Homer ( Od. "'1 u. 1) 3 St. Grammatik: Verba liquida, in p.,t u. 
anomala mit Answahl, nach Kruger. Repetition und Vervollstandigung des Cursus von Quarta. 
2wochentliche Extem110ralien und Exercitien, zum Theil nach Franke's Aufgaben, Curs. I. Vocabel-
lernen. ~ St. Im S. Gross, im W. Seyffcrt. 
Franzosiscl1, 2 St.: Lectiire aus Schiitz' Lesebuche fur untere und mittlere Classen der Gymnasien. 
Grammatik nach Pliitz' Lehrbuche, Curs. II. (Article, substantif, adjectiv, pronoms, adverbe, verbes 
irri'.·~ul., Construction. Anwendung von avoir und etre. Reflex. und unpersonl. Verben). Me-
monriibungcn aus Pliitz' Vocabul. system. 2wochentliche Extemporalien. Doebler. 
Ge~chichte und Hcog11aphie, 3 St.: Alte und mittlere Geschichte, besonders deutsche, bis auf 
Karl d11 n Gr. Gcogr. von Asien, Africa und Europa, nach Daniel's Leitfaden. Repetition der 
Gesch. des brandenburgisch-preussischen Staates. Im S. Bottcher, im W. Gundlach, 
)latl1rmatik, 3 St.: Im S. die_ Lehre von der Congruenz und Aehnlichkeit der Fignren, die Aus-
mcs:mng clerselben, de!n Ausziehen der Quadratwurzel. Im W. die 4 Species der Algebra nebst 
der. Lehre von den Zahlsystemen, insbesondere vom Decimalsystem, den Decimalbruchen und 
Gle1ehunge!~. des CJ;°";ten __ Gra.des. Nach Mehler. In beiden Semestern Repetition des Cursus von 
Quarta. "ochcnthch haushche Arbeiten. Schoenemann. 
Natm•kuntlc, 2 St.: Populare Physik. Schoenemann. 
Zeich1_1en (facultativ fiir Tertia, Secunda und Prima), 2 St.: Zeichnen nach landschaftl., figii.rl. und 




Ordinarius: Conrector Rhode. 
Religion, ? St.: Im S. Lecture und ~rklarung der Apostel~eschichte im Gr~1;1dtext. Im W. L.ectiire 
und Erklarung des Evangel. Lucae 1m Grundtext. In be1den Sem. Repetition des Katech1smus 
der Spriiche und Kirchenlieder. Wegener. ' 
Deutsch, 2 St.: Erlauterung der wichtigsten Begriffe der Poetik, besonders der dramatischen 
Poesie, angeknupft an die Lecture von Stellen klassischer Dramen. Verslehre. Uebungen im 
Disponiren und freien Vortrage uber Stoffe aus der Geschichte, aus deutschen und alten Classikern. 
4wochentl. Aufsatze und poetische Versuche. Gross. 
Latein, 10 St.: Cic. or. de imp. Cn. Pomp., pro Ligario, pro Archia, in Catil. I-IV, Liv. VIII 
25-40 u. IX. Privatlect. Caes. B. G. III-VI, alle 14 Tage controlirt. 4 St. Repetition und 
Vervollstandigung der Syntax. Wochentlich Exercitien, auch Extemporalien und mundliches Ueber-
setzen aus Seyffert's Uebungsbuche fiir Secunda. o St. Rhode. Virg. Aen. IV-VII, 322. VIII. 
607-731. IX., 176-449, verbunden mit metrischen und Memorirubungen. 3 St. Im S. Boehler, 
im W. Bergmann. 
Griechisch 6 St.: Xenoph. Anab. IV-VII. Hero dot V- VI mit Auswahl. 3 St. Grammatik nach 
Kruger. (Repetition und Vervollstandigung der verba anom. u. Syntax). 2wochentl. Exercitien und 
Extemporalien. 1 St. Seyffert. Homer. Od. x - p (p.,. Ti. p. privat.) 2 St. Rhode. 
Franzosisch, 2 St.: Lecture aus Schiltz' Lesebuche fur die hoheren Klassen der Gymnasien, ver-
bunden mit Sprechiibungen. Grammatik nach Borel. 2wochentl. Exercitien oder Extemporalien. 
Im S. Boehler, im W. Gross. 
Hebraisch, 2 St.: Grammatik bis zu den verb. guttur. incl. nach Gesenius. Lecture aus dem 
Lesebuche desselben. Prosaische und poetische Stucke. Vocabellernen. Wochentlich schriftliche 
Arbeiten. Wegener. 
Geschichte, 3 St.: Alte Geschichte und Geographie des Orients und Griechenlands bis 146 v. Chr. 
Re_petition der friiheren Pensa in Verb indung mit Geographie. Seyffert. 
Mathematik, 4 St.: Im S. die Lehre vom Kreise und quadrat. Gleichungen. Im W. Gleichungen 
des zweiten Grades mit mehreren Unbekannten nebst Anwendung auf Ge..ometrie. Nach Mehler. 
In beiden Semestern Repetition und Vervollstandigung des Cursus von Tertia. Wochentlich hausl. 
Aufgaben. Schoenemann. 
Physik, 1 St.: Im S. Magnetism us. Im W. Electricitat, Galvanismus, Electromagnetism us. Schoenemau. 
Zeic]men, s. Tertia. 
Prim.a. 
Ordinarius: Prorector Prof. Dr. Bergmann. 
. 
Religion, 2 St.: Im S. die Wirksamkeit des Messias, besonders nach dem Evangel. Johannis dar-
gestellt. Tm W. Abriss der paulinischen Lehre mit Lecture der dicta pro bantia und mit Be-
ziehung auf die Confessio Augustana. Repetition der fruheren Pensa (namentlich der Kirchen-
geschichte), des Katechismus, der Spriiche und Kirchenlieder. Wegener. 
Deutsch, 3 St.: Im S. Lecture und Erklarung von Lessing's Abhandlung iiber das Epigramm. 
Das Wichtigste aus der Literaturgeschichte bis 1200. Abriss der Stillehre. Im W. Literatur-
geschichte von 1200 bis auf Luther. In beiden Semestern Uebungen im Definiren und Disponiren 
(unter Berucksichtigung von Deinhardt's Abhandlung im Programme des Brom berger Gymnasiums 
von 1858 ), im freien Vortrage iiber Stoffe aus der Geschichte, :ms deutschen und alten Classikern, 
Repetition der Elemente der formalen Logik, Correctur der monatlichen Aufsatze und poetischen 
Versuche. Den Unterricht ertheilte im S. Wegener, im W. Doehler. 
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Latein, 8 St.: <.:ic. de off. I-Ill. Tacit. Ann. II. 23 sq9. 3_St. Priv~tlect. Liv. XXU-XXIV, XXVI. 
17-51, Cic. or. de imf. Cn. Pump. (diese auch zum fhe1l. memonrt), alle 14 Tage controlirt. _ 
Horal Od. lll. IY. I. I . Carm. saec. ~1. Sat. I. l:. 3. 4. ~.me Anzahl Oden w~nde auswendig ge-
Iemt. t St. Correctur der 5wochenthchen Aufsat~e 1 2woche1;1tl. Extemporahen oder Exercitien 
und miindliches Ueberl,etzen aus Seyffert's l\fatenahen, metnsche und Sprechubungen, letztere 
theils in Reproductionen ans der latein. Priyatl~ct. und dem Pei~sum der a1ten qeschicbte be-
tehend, theils in Disputationen uber vorh_er zu ~ie.sem Zwecke bestimmte und bearbeitete Tltemata. 
Die Erklarung der ~chriftstclle~· gcschah m latennscher und deutscher Sprache. 3 St. Bergmann, 
iechisch, 6 St.: Plutarch. Ag1s und Cleomenes 1 Thucyd. IV. Homer. IL ~- <I>-'f'. A-A. (zum 
Theil pri'rnt.) 3 St. :Excrcitien und Extemporahen. 1 St. Rhode. Sophocl. Antig. und Oedip. 
oL t SL GNSS. Franzosisch, 2 St.: Lecture vo~ Victor Hugo ~s Hernani und l\loli_eres Femmes savantes. Grammat. 
nach Borel. ,S f):? fo:g. Sprechi1bungen. 2wochentl. Extemporahen oder Exercitien. Boehler. 
Hebi•ii.iscl1, :J ·~t.: Lectiire ausgewahlter Psalmen. Grammatik nach Gesenius (verb. anom. suffixa 
nom. et verbi uncl die wichtigsten Regeln aus der Syntax). Vocabellernen. Wiichentl. E~ercitien 
oder Analy:;e und Uebersetzung. Wegener, 
Geschicbtc: fl St.: Geschichte des l\littelalters und der Reformation. Wiederholuno- der fruheren 
Pensa, in Yerbindung mit Geographie. Boehler. " 
llathematik, 4 St.: Im S. Trigonometrie. Im W. einige Satze aus der Zahlentheorie. Unbestimmte 
Gleichun~1~n <les 1. Grades mit mehreren Unbekannten, die Lehre von den Kettenbrucben N·ich 
l\lehler. Wiichcntl. hiiusliche Aufgaben. Schoenemann. · i < 
Ph)'Sik, 2 f-t.;, .'.\l_echanik nebst Hydrostatik:, Aerostatik 'tmd Hydrodynamik. Schoenemann. 
e1chn<'n, ~- l erha. 
Zusatze und Bemerkungen. 
Der Gesangnnterricht wurde von elem Cand. Bottcher in 3 Abtheilungen ertheilt, vun denen 
die dritte uncl zweite aus Schii.lern der Sexta und Quinta, die erste aus Schulern aller Classen ge-
bi!det ist. Die zur ersten Abtheilung gehiirenden Sextaner und Quintaner waren von den for Sexta 
nod Quinta bestimmten Singstunden dispensirt. 
:3. Abtheilung: im i. i ~;·: } !Jnterweisung in d~n Eleme~ten der G~sa_ngle?re, Uebung 
t. Abtheilun": im s. 1 St.: m .. der Scala u~d leichteren elJ?--und zwe1st1mm1gen Gesang-
O w. 2 ,, stuc.ken (Choralen, Canons, Lieder). 
1. Abtheilung: 2 St.: Uebung im vierstimmigen Gesang. 
Die 1. Abtheilung fuhrte unter Leitung des Cand. Bottcher die liturgischen Gesange im Haupt-
gottesdienst der St. Katharinenkirche aus (mit Ausnahme der in die Ferien fallenden Sonn- und 
Festtage.) 
Der Turnunterricht fand fur alle Classen im Sommer wiichentlich an zwei Nachmittagen (Diens-
tag und Sonnabend Yon 5-7 Uhr) auf dem Turnplatze statt, im Winter wiichentlich einmal (Sonn-
abend Nachmittags Yon 3- 5 Uhr) in der stadtischen Turnballe. Die Schuler waren nach dem 
Maasse ihrer Kraft u111l Leistungsfabigkeit in Riegen getheilt, und cliese wurden von Vorturnern 
geiibt unter Aufsicht und Anleitung des Lehrers Bohmer. 
Verzeichniss derSchulhiicher. 
ll~en. I~ollenberg: lliilfsbuch for den evangelischen Religionsunterricht, Abth. 1 in VI-III. 
Abth. 2 m II-I. Zahn, bibl. Historien B. in VI-V. Das griech. neue Testament in II-I. 
eatsth. Preussisches Lesebuch. l. Cursus in VI. Dasselbe 2. Cursus in V--IV. Echtermeyer, 
Auswahl deubcher Gedichtti in VI-III. 
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Latein, Zumpt, Auszug der lateinischen Grammatik VI-IV. Zumpt, latein. Grammatik in III-I. 
0. Schulz, Tirocinium in VI. 0. Schulz, Aufgaben zum Uebersetzen in VI-IV. Jacobs, Elementar-
buch 1. in V. Tischer, Uebungsbuch in IV. Berger, stilist. Voriibungen in III. Seyffert, Uebungs-
buch in II. Seyff ert, l\iaterialien in I. 
Griechisch. Kriiger, Sprachlehre fiir Anfanger IV-I. Spiess, Uebungsbuch in IV. Franke, Auf-
gaben 1. und 2. Cursus in ill-II. 3. Cursus in I. 
Franzosisch. Plotz, Lehrbuch 1. Cursus in V-IV. Plotz, Scbulgrammatik in ill. Plotz, Vocabulaire 
system. in III. Schiitz, Lesebuch fiir untere und mittlere Classen in III. Schiitz, Lese bu ch fur 
hohere Classen in II. Borel, Grammaire frarn;;aise in II-I. 
Hebriiisch. Gesenius, Grammatik in II-I. Gesenius, Lesebuch in II. 
Geschichte. Peter, Geschichtstafeln in IV-I. Dietsch, Grundriss in 
griech. u. romisch. Geschicbte in II-I. 
Hebraische Bibel in I. 
III-I. Peter, Zeittafeln der 
Geographic. Daniel, Leitfaden in VI-IV. Daniel, Lehrbuch in Ill-I. 
:Mathematik. Mehler, Hauptsatze der Elementar-Mathematik in III-I. Meyer Hirsch, Sammlung etc. 
in III-I. Vega, Logarithmentafeln in II-I. 
Physik. Joh. Muller, Lehrbuch d. Ph. in III-I. 
Themata zu den deutschen und lateinischen Aufsii.tzen in Prima und Secunda. 
Deutsche Themata. a) in Prima: 1. Ueber den Vorwurf, dass das Christenthum nicht zur Miinnlichkeit erziehe. 
2. Vorziige des Fussrcisens. 3. Welches ist der Unterschied zwischen "roh" und "naiv"? 4. Gedankengang in Lessing's Ab· 
handlung iiber die Fabel. 5. '\Varum sind die Menschen gegen fremde ]Tehler strenger als gegen ihre eigenen? 6. Das Leben 
in der Schnle, die Begriindung oder Vorbercitung des Lebens im Staate. 7. Was ist des 11'.Ienschen Klugheit, wenn sic nicht 
Tief Jones Willen droben achtend lauscht? (Gothe's Iphig. II, 1.) 8. Der Krieg als .Feind und als Freund der Kiinste (Extemp.· 
Aufsatz.) 9. Welches sincl die Banclc, clie uns an das Vaterland kniipfen? (Extemp.·Aufs.) 10. Warnm ist der Eindruck dcr 
Lcsung von IIomcr's II. VI. 369 (IIcktor und Andromache) so ungcwohnlich? 11. Die l\fenschcn fiirchtet nur, wer sie nicht 
kennt, uncl wcr sie meidet, wird sie bald vcrkennen. 12. Studia res secundas ornant. (Extemp.-Aufs.) 13. Riistiges Treibcn 
uucl Thun ist des Triibsinns beste Bekilmpfung. 
b) in Secunda: 1. Stchen Liebe zur lleimath und Sehnsucht in die Ferne im Widerspruch? 2. Volksstimme, Gottesstimme, 
mit Bezug auf Schiller's "Kampf mit dem Drachen." 3. Reclc Gustav Adolph's vor der Schlacht bci LUtzcu. 4. Metrische. 
Ucbersetzung von O,id's l\Ietamorph. VII. 1-70. 5. Der Streit des Papirius Cursor uud des Fabius, erziihlt nach Liv. VIII. 
30-36. 6. Principiis obsta (Chrie.) 7. Ueber das Verhiiltniss der Jungfrau von Orleans zu ihrem Yater. 8. a) Auf BergC's· 
ho hen. b) Der Rhein. Poet. Versuchc. 9) In welchen Fiillen kann man sagen, dass die Ifalfte mehr sei, als das Ganze, 
Lateinische Tliemata in Prima: 1. Exempla aliquot afferantur hominum Graecorum virtute insiguium qui vitam agercnt 
in panpcrtate. 2. a) Optima quaeqne ingenia disciplina indigent maxime. (Xenoph. l\1em. IV. 1.) b) P. Cornelius Scipio Afri-
cauus maior quas res gesserit antequam pro consule proficisceretur in llispaniam ? 3. De rogationibus Canulciis breviter ex· 
ponatur. (Extemp.) 4. a) Tribuniciam potestatem maximae ct utilitati ct perniciei fuisse reipublicae Romanae expouatur. 
b) De rebus a P. Cornelio Scipione Africano maiori in Ilispania gestis, 5. Res a Q. Fabio . Maximo altero hello Punico gestae 
ita cnarrrntur, ut quam geueroso ille fuerit animo, appareat. (Abit.-Aufs., nachher in der Olasse bearbeitet.) 6. Vcrgilii .l.encid. 
libri V argumentum. 7. De Pisistmti in Athenieusinm rempublicam meritis. 8. De bellis quae Romani cum Viriatho et Numan-
tinis gesserunt, breviter exponatur. ( Extemp.) 9. De IIoratii pietaie. 10. Ciceronis libri de officiis secuudi argumentum. 
Aufgaben fiir die Abiturienten. 
Michaelis 1864. a) Deutsch: Warnm liebt der Mensch seiu Vaterland? b) Lateinisch: Res a Q. Fabio Maximo altcro 
hello Punico gestae ita euarrentur, ut quam generoso ille fuerit animo, apparcat. c) Mathematik: 1. IIat man ein Vierscit, 
al, c d a, in wclchem sich al, und c d in ", l, c uud d a in v schneiden, uncl man schliigt 2 Kreise um 1t ad und "b c, so 
schneiden sich cliesc in " uud einem zweiten Punkte t von der Beschaffenheit, dass A tab <P A t d c uncl A tad <P A t l, c ist. 
Die beidcn Kreise, welche man um v ah und v d c scblagen kann, schncidcu sich ebenfalls in t. 2. Die Schenkel om und m n 
des '\V. om n konnen sich in einer ,erticalen Ebeue um den Puukt o drehen. Ist om senkrecht und mit P belastct, und n wird 
mit Q belastet, so ist der Winkel zu berechneu, um den sich om dreheu muss, um ins Gleichgewicht zu gelaugen. l3eispicl: 
om= 12, 34, mn = 15, 12, W. omn = 40° 18', P = 7 Pfd., Q = 3 Pfd. 3. Der Radius einer Kugel ist r, die Oberfliiche 
eincs Kugelabschnittes derselben F. Wie gross ist der Abstand der Basis des Kugelabschnitts ;-om Mittelpunkt der Kugel, uud 
wie gross muss er sein, damit die Oberfliiche des Kngelabschnitts ein maximllm wercle? 4. Ein Vermogen von 2300 Thlr. wird 
zu 5 °/0 mit Zinseszins gelegt. Nach Verlauf von 10 Jahreu wird ein Vermogen von 10000 Thlr. zu 4 °/0 auf Ziuseszins gelegt. 
X ach wie vi den Jahreu wird das erste Vermogen mit seinen Ziusen zum ersten Male das zweite Vermogcn mit seincn Zins en 
ii bertreffen? 
7 
Ostern 1865. a) Deuts~h_: Welch 7 vortheil~afte~ Folgen hatten die _Nationalspiele fiir die Griechen? b) Lateinisch: In unius hominis ,irtutt: saep1ss111'.e sons1ster~ r~1p_ubhcae salutem exemphs compr?betur e rerum ~raecaru_m et 1:tomanarum 
oriri petitis. c) Mathematik: 1. Zwe1 Lm1en oc und O"f schne1den s1ch mo. Durch drei auf diesen Lmicn feste 
r,i:i..tc~paare c und "I, b und {3, a ~nd ct, _gehen dr~i Transversalen, von. welchen s~ch C"I und b {3. in n, b f3 und a ct in m 
scbneiden. "\Venn nun mn gegeben 1st, so is! der :Wmkel CO"f zu con_strmren. 2. _Die _Hypotenuse emes rechtwin~ligen Dreiecks 
wird dmch eine Transversale, welche durch die Sp1tze. des rechten W mkels geht, m die Strecken a und b gethe1lt, der rechte 
Winkel in die Theile ct und {3. Die Katheten und die Transversale durch a und b sind zu berechnen. Beispiel: a = 3; 
I, = 5 1; ct = z,o; {3 = 630. 3. Die Radien zw~ier Kug 7ln sind R und r. Der Abschnitt ihrer Mittelpunkte .bI und m ist D. '-Wie gross ist der Inhalt des Korp_~rs, den be1de gemem haben, und wie gross die Volumina der Karper, die nur einer 
dcr Kugeln und nicht der anderen angehoren? 4. 5 x + 8 Y + 127 = 196; 4 x - 6 y + 87 = 54, in ganzen Zahlen 
zu 16,en . 
Lehrer. 
1. Commissar. Dirigent 
J'rorector Professor 
Dr. ll ergmann, 
Ordin. I. 
2. Conrcctor Ith o de, 
Ordin. II. 
----- ---
3. Subrcctor Dr. Doh 1 er 
Onlin. III. 







Lections-VertheiJung im Sommer 1864. 
Prima. Secunda Tertia. Quarta. 
S Latein. '1 Latein. 
4 Griecbisch. J 7 Latein. 6 Griechisch. 
Z Griechisch. 
Z Franzosisch .12 Franzosisch. 110 Latein. 
3 Geschichte. 3 Aerg. 2 Franzos. 
.J"Mathematik.14 l\Iathematik.13 Mathematik. 13 Mathematik 




10 Latein. · 
Z Deutsch. 










- ---- 2 Geographic. 
Voll;iborator II. 2 Religion. Z Religion. I 10 Latein. I 
"\\ cg c ncr. .3 Deutsch. 2 Hebriiisch. 2 Deutsch. 23 
Ordin. Y. 2 Hebriiisch. 
--- --------- 11-- ---
Collnborator III. 12 Griechisch. I 2 Deutsch. 
Gross1 
Or<lin. IY. 

















) 2 Gesang. I 2 G
1
esang. __ _ 
- -- --, ! Griechisch.1 ___ _ _ _ 2 Deut~ 2 Geographie. 




- - - - - u. Geographie, ------ u. Geographie. I- --
.. -.J~ I . )2 Naturgesch. 
1
2 Na:urgescb. 
I 0. llulfslehrer j 2 Zeicbnen. 2 Ze1chnen. z Zeichnen. 2 Ze1chnen. I 18 
P 1 au e · · \ I I 3 Schreiben. 13 Schreiben. 
'---- I ----1-- -11. lliilfslehrer _, J 4 
Bohm er. Turnen. 
Le h rer. 




Lections· Vertheilong im Winter 1864-65. 
Prima. I _~e~u~d~. 1 Tert ia. Quarta. Quinta. 








2. Conrector Rhode, 4 Griechisch. 7 Latein. 1- -- -- 1~ 
Ordin. II. 2 Griechisch. 6 Griechisch. 
Ordin. I. 
3. Subrector 3 Deutsch. 10 Latein. I ---
Dr. Do ehl er, 2 Franzosisch. 2 Franzosisch. II 20 
Ordin. III. 3 Geschichte . ----- _______ L--- _ 
4. Mathematicus 
Prof. 
Sch 6 nem an n. 
4 Mathematik .14 Mathematik. 13 Mathematik.13 Mathematik 
2 Physik. 1 Physik. 2 Naturkunde . und Rechnen. I rn 
-----·----- -----1 1--- -
3 Religion. I 
5. Collaborator I. 
Dehm el, 
Ordin. VI. 
6. Collaborator II. 
Wegener, 
Ordin. V. 




Schulamts - Candidat 
Dr. Seyffert. 
9, Hiilfslehrer 






I I li ~:x;~~-I , 2 Geographie. 
-1-----, ---- ------1--~~~-
2 Religion . j 2 Religion. 110 LatP.in. I [ 
2 Hebraisch. 2 Deutsch. 1 
2 Religion. 3 Rechnen. -----/--
6 Latein. I 







2 Deutsch. I 
6 Griechisch. j4 Latein . ---
Ti 
/ Gco;:!hie . , 
1
_2_D_ e_u-ts-ch- . - -l-2- F-<-ra_n_z_o_si-s-ch-. ,3 Religion. I-~ 
3 Geschichte 3 Geschichte 3 Franzosisch . 
und und 2 Geographie . 
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I I I 













:Mittheilungen aus den Verfugungen des Konigl. 
Provinzial -Schul-Collegiums. 
) I 'l" JR"4 Der ~ehuhmts-Candidat Dr. Seyffert erhalt das Commissorium, wahrend I . ~, .irz < o . , . ' · f · des Sommer-Semesters I RG4. al:,; Iliilfalehrer am Gymna~rnm zu. ungiren. . . 
2) lO. ~Hirz. Die Wahrnehmung des Turn-Unter~·1clits wud auf ~ntrag ~es Patronats mte-
. · t• h clen1 1·11 rlei· J\'iini«l Central-Turnanstalt geb1ldeten Lehrer Bohmer ubertragen. nm1s 1sr · "' · 1· h p · · 1 G · · d R l 
·3 19 April. ~Iittheilung cler a~ _di~ Patronat~ s~mmt 1c er rov:mzia - ymnasie~. un ea -h l) er«an"C'nen Vorfii«unrr des Komghchen Provrnzial-Schul-Collegmrns vorn 19. Apnl, wodurch 
u ed iet wi;d da,-:,; bei ,\1~tra«en der Patronatsbehorden auf Anstellung von Lehrern und auf 
&!;h;f:ig-ung n:11 Iliilf:,leh(·ern d~s ~utachte~ der Direct~~·en. iiber die Bediirfniss_e der An~~al~ an 
Lehrkr1iften und in wie ·,nit <lurch die Antrage den Bedurfmssen entsprochen wird, den ubngen 
Schriftstuckm brigefii~t werde. 
4) 10. l\lai. Xach den ,on dem Herrn Finanz-Minister unter dem 7. Februar 1864 erlassenen 
.All!l:emeinrn Urstirnmungen iiber Ausbildung und Priifung for den Kil. _Forstverwaltungsdienst" kann 
die Zula,;:;nug zn dieser Laufbal:n ':om 1. Jam~ar 1865 ab :nm DemJemge1;1 gestattet 'Yerden, welcher 
das Zeugni:-s der Heife _als _Ab1tunent v?n en~em Preu~s1schen ~ymnasmm ode~· emer Realschu_le 
I.Ordnung erlangt und m ~1esem Ze~gmsse em.~ m~bedmgt gen~gen.de Censu~· m der Mathemahk 
erhalten bat. Diesel he Beshmmung wll'd auch fur die Annahme m die Kgl. hohere Forstlehranstalt 
zu Neu:,;tadt-Ehrrswalde von Ostern 1866 ab in Kraft treten. 
5) rn. )lai. ~,·hiiler, welche die Anstalt wec_hseln, diirfen_nur auf G1:und_e~ne~ Abgangs-
eugnisses Yon der fri_iher besuchten Sc~ule und z~ar m der Regel w1~der nur m d1eJemge Klasse, 
18 welcher sie bis dahm gewesen, resp. m welche sie versetzt worden smji, aufg,enommen werden. -
Die Aufoahme 1lerselbe11 in eine hohere Klasse darf nicht stattfinden, wenn nicht zwischen dem 
Abgang-e Yon der friiheren und der Aufnahme in die neue Schule eine Zeit der Privatvorbereitung 
yon mindesteus einem halben Jahre liegt. · 
6) 21. Mai. Das Kgl. Provinzial-Schul-Collegium giebt Kenntniss von der Genehmigung drs 
Herrn l\lini~ters cler geistlichen etc. Angelegenheiten, <lass fiir die hoheren Lehranstalten der Provinz 
Brandenburg .Anfang nnd Schluss der Ferien, die Pfingstferien ausgenommen, mit Anfang uud Schluss 
der biirgerlichen Woche zusammenfalle . Zugleich wird bestimmt, <lass die Sommerferien im Jahre 1864 
vom 2. Juli bis I. August, die l\lichaelisferien vom 25. September bis 9. October, die Weihnachts-
ferien vom :!i. Derember bis 4. Januar dauern sollen. 
7) 25. )Jai. Diejenigen Schiiler, welche spater auf das Gewerbe-Institut iiberzugehen beab-
ichtigen, sin cl hei Zeiten auf <las daselbst unerlassliche Erforderniss im Frcihand- und Linear-
zeichnen aufmerksam z11 machen untl zur g·ewisseuhaften Benutzung des Zei chenuntcrrichts zu ver -
anlasse.n; den Zeichenlehrern aber wird empfohlen, sich der betreffenden Schuler in dieser Weise 
,nders auzunehmen. 
~) ~4. ~uni. Sollten Lehrer zu Stadtverordneten gewahlt werden, so bedarf es for sie zum 
,mtt 111 che ~taclt~·erordnetcn-Versammlung der Genehmigung des Kgl. Provinzial-Schul-C'ollegiums. 
9) 1. Juh. C1r~ular-Yerfiig~ng betr. die Vorschlage zur Ei nfiihrung neuer Schulbiicher. lJ Die 
Antl'Age auf Gene!1m1gung ~er Emfiihrung neuer Schulbiicher sind jcdesmal vor Beginn des nenen 
mesters (Ins zurn l;.i. Febrnar resp. 15. August ) einzureichen. 2; Es ist anzuo-eben wie 
das ,·o.rher beMtzte Buch in Gebrauch gewesen ist und aus welchen Grunden die Absch~ffung 
1e1rlinscht w1r I 3) J'1. · d · d ' Wille . _ 1· · . ,venso sm Je esmal die Vorziige des neuen Buch es anzuzeigen, um deren 
fib n ddssclbe an die Stelle des vorher gebrauchten treten soll. 4 ) Endlich ist der Preis des ein-
• :bn~~bi:~. Buches anzugeben untl bei einem Wechsel sowohl der Preis des ueuen wie des vorher 
10\i;2·. A1_igul st1. CV1o1m. Jabr~ 1865 ab sind 262 Exemplare von jedem Schulprogramm an das zrn ... c 11  - .o egmm emzusenden. 




12) 13. September. Benachrichtigung, dass der Beigeordnete Herr Reusch er <lurch Re script 
des K. Provinzial-Schul-Collegiums vom 9. m. ei. zum Vertreter der Localbehorde bei der Abiturienten-
Priifung zu Michaelis 1864 ernannt sei. 
13) 30. Sept. Der Schulamts-Cand. Gundlach wird dem Gymnasium als Hiilfslehrer iiberwiesen. 
14) 8. October. Das von dem Geheimen Ober-Regierungsrath Herrn Dr. L. Wiese heraus-
gegebene Werk "Das hohere Schulwesen in Preussen. Berlin 1~64" wird zur Anschaffung fiir die 
Schulbibliothek empfohlen. 
15) 17. November. Circular-Verfiigung. Es sind kunftig alljahrlich zwei Nachweisungen iiber 
die von Ostern resp. von Michaelis des vorhergehenden bis eben dahin des laufenden Jahres be-
schaftigt g·ewesenen Probeamts-Candidaten aufzustellen und in dieselben auch die schon vor der 
Priifung pro facultate docendi beschaftigten Schulamt s-Candidaten aufzunehmen. 
16) 23. November. Circular-Verfiigung betr. die Aufnahme neuer Schiiler in die Vorschul-
classen, deren keine mehr als 50 Schuler haben soll, und die Anfertigung der halbjahrlich ein-
zureichenden Frequenz-Listen des laufenden Semesters. 
17) 30. November. Der Turnl ehrer Bohm er wird auch fiir das nachste Sommer-Semester 
mit dem Turn-Unterrichte provisorisch beauftragt. 
18) 4. Januar 1865. Die Direction wird zu gutachtlicher Aeusserung aufgefordert, ob unter Weg-
fall der bisherigen Sommer- und Michaelisferi en 5Jii wochentliche Herbstferien wiinschenswerth seien. 
19) 14. Januar. Festsetzung der Ferien fur das laufende Jahr. 
1. Osterferien. Schluss des Unterricbts: 8. April. Wiederanfang 24. April. 
2. Pfingstferien. ,, 2. Juni. ,, 8. Juni. 
3. Sommerferien. ,, 8. Juli. ,, 7. August. 
4. Michaelisferien. ,, 30. September. ,, 16. October. 
5. Weihnachtsferien. ,, 20. December. ,, 4. Januar. 
III. Statistische Verhaltnisse. 
A. Frequenz der Anstalt. 
Am Schlusse des vorigen Schuljahres betrug die Schulerzahl nach Abgang von 25 nocb 138. 
Neu aufgenommen wurden zu Ostern 22, im Laufe des Sommers 3, zusammen 25 Schuler. Die Ge-
sammtsumme war also im Sommer-Semester 163. Von diesen gingen ab 17 und blieben fiir das 
Winter-Semester 146, zu welchen Michaelis 12, zu Neujahr 1, zusammen 13 hinzuk.amen, so dass 
die Gesammtzahl im Winter-Semester 159 war. 
Im Schuljahr 
1864 bis 1865 waren: 
a) einheimische 









C 1 a s s e 
I. I TI.---\ Ill. \ IV. I_ V. ·~1'- VI. - /- Summa 
s. I W. I s. I W. s. I W. s. I w. I s. I W. s. I w. s. I W. 
I 8 j 7 j 11 I 12 \' 21 \ 20 \ 21 \ 23 \ 19 \ 23 I 25 1 21 \ 1051106 5 __ 4 11 ! 9 15 14 7 10 10 7 10 9 58 53 
I 13 I 11 I 22 I 21 I 36 J 34 I 28 I 3lf l 29 I -~o_t_:3__U 30 I 163 I 159 
·-
I 
13 11 22 20 35 33 27 32 28 29 33 30 158 155 
- - - - - 1 1 1 1 1 1' - 3 3 
- - - 1 1 - - - - - · 1 - 2 1 
13 11 22 21 36 34 28 33 I 29 30 35 30 163 159 
3 2 2 2 2 4 5 4 I 2 1 - 2 14 15 
11 
B. Abiturienten. 
Das Zeugniss der Reife erhielten: 
i::I Aufenthalt Universit iit 
Stand 0 r-- Gewahlter auf welcher ...... Q;, in der i Geburts- 00 -+,J Lebensberuf sie studiren Name u. Wohnort des 00 ....... Q;, < zu wollen ort Vaters '+-< Anstalt I Prima resp. i::I erkliirt 0 Fachstudium 
0 Jahr Jahr Jahr haben 
Michael. !Sch 1 unck, Gust. Bran- Kaufmann I ev. 191 9~ I 2 Theologie Halle 
1864 I denburg in Brandenburg 










Rii thnick, Rich. 
" 
Hauptlehrer 
a. d. neustadt. " 










20~ 11 2 
" u.Feuersocietats · " 1865 I 
I Director 





21~ 11 2 Geschichte Berlin 
in Brandenburg und neuere 
! Sprachen i 
[Neumann, Gnsl Gen thin F orsteinnehmer 
" 
21~ 2~ 2 Postfach 
in Genthin, rnrh.6% J . 
I verstorben a. d. Gymn. zu Stendal 
0. Zu anderweitiger Bestimmung sind im Laufe des Schuljahres abgegangen: 
1) ausPrima: Justus Schumann, Karl Ratz, Paul Niedlich; 2) ausSecunda: Louis Friese, 
Max Balke, Georg Kirchner, Rudolph Lehmann, Franz Weber; 3) ausTertia: JohannesMiihl-
mann Albed Volckart, Richard Gotthardt, Ernst De horn; 4) aus (luarta: Karl Gebhardt, 
Oscar Tischer, Adolf Volland, Gustav Iden; 5) aus Sexta: Leopold Lewinsohn. Von diesen 
w!dmeten sich Schumann dem Steuerfache, Kirchner dem Postfache, Friese und Balke der L~~d-
w1rthschaft, Lehmann, Weber, Deborn dem Kaufmannsgeschaft, Gebhardt der Uhrmacherkunst; Muhl-
mann, yolck:1rt, Gotthardt, Ra_tz, Volland, Niedlicb gingen zur Ritt er-Aka~ emie. iiber, Ti~cher zum 
Gymnasmm m Potsdam, Lewmsolm zur Biirgerschule in N auen, Iden m Pnvatunterncht. Der 
Tertianer Paul Pfenninge_r verliess das Gymnasium am 1. August 1864, um Zi~mermann zu 
werden, kehrte aber zu NeuJahr wieder zu uns zuriick. - Einen Schuler verloren wir durc:4 den 
Tod. S. d. Chronik. 
2• 
12 
D. Alphabetisches Verzeichniss der Schuler im letzten Vierteljahre. 
Die Schuler katholischer Confession sind mit *, die Schiiler jiidischer Confession mit ** bezeichnet. 
~Name und Vorname Geburtsort / Stand des Vaters I No.[ Name und Vorname Geburtsort Stand des Vater~ 
Prima: 
l Betge, Karl jBrandenburg /Kaufmann 
~ Kluge (I), Otto dgl. Justizrath 
3 Kriiger, Karl Wendcnberg Oelmiiller 
4 Matthias, Emi1 Brandenburg ,Kaufmann 
5 Neumann, Gustav Genthin . jtForsteinnehmer 
6 Niedlich, Paul (abgeg.) Elberfeld Prediger 
7 IPfenninger (I), Max Brandenburg It Kaufmann 
8 Plane, Wilhelm dgl. Lehrer 
9 Schnell, Friedrich I dgl. ltStadt. Billeteur 
10 'Walter, Hermann Ragi:isen b, Delzig Lehrer 
l l Witte, Bernhard Genthin ' Justizrath 
Secunda: 
1 I Allendorf, Richard 
2 .Barsickow, Hermann 
3 Conrad, Friedrich 
4 Dahne, Robert 
5 Diedrich, Franz 
6 Gebhardt, Wilhelm 
7 Gi:itze, Otto 
8 Haedicke (I), Louis 
9 Klein, Albert 
10 Kloz (I), Theodor 
11 Kiihling (I), Werner 
12 Kuhling (II), Otto 
13 **Mannheimer, Rob. 
14 Matthias, Hermann 
15 Metz, Georg 
16 Rabenalt, Alexander 
17 Schmidt (i), Richard 
18 Schroeder, Otto 
19 Schultze (I), Friedrich 
20 1 Spitta (I), Hermann 
21 JTitzschkau, Waldemar 
IKetziir ftPrediger .Waiphow bei Neu-1Lehnsschultheiss 
Rupp in 








































1 f Bathe, Gnst>1v 
2 IGenrich, Hermann 
3 Giebe, Ernst 
4 Hagemann, Theodor 
5 IHinnenburg, Wilhelm 
I 6 Kloz (II), Oscar 
7 Kluge (II), Max 
8 Leykum (I), Heinrich 
9 Miiller, Alexander 
10 Oenicke, Leo 
11 jPfenninger (II), Paul 
12 1schleh, Arthur 13 tStorbeck, Reinhold 
f RoskQw · ltGutsbesitzer 
Brandenburg IZiegeleibesitzer 
dgl. t Kaufmann 
Mainz Zahlmeister 



















Un t er - Te rt i a: 
l lBiirwinkel, Robert 
2 Braune, Max 
3 Gantzer, Georg 
4 Gieseler (I), Max 
5 Godbersen, Wilhelm 
6 Grange, Friedrich 
7 Hadicke (III), Paul 
8 Hcchel, Paul 
9 Kiihne, August 
10 Kuhlmey (I), Hermann 
i 1 Kuhlmey (lI), Franz 
12 Lambrecht, Alfred 
13 Lucas, Paul 
14 Mewes, Richard 
15 de Niem, Georg 
16 *Riedel, Franz 
17 Schnmann, Oscar 
1 sisiemon, Paul 
19 Tuglichsbcck, Franz 
2of Zeye (1), Paul 




. dgl. Siadt-Secretair 



















Rector d. hi:iheren 
Ti:ichterschule 
Nedlitz b. Magdeb.lPrediger 
I Brandenburg \t Musikdirector Wend. Buchholz Kreisgerichts-Rath 
Quart a: 
1 Ballien, Theodor 
2 Bendel, Georg 
3 Biel!, Gustav 
, 4 Bohne, Richard 
5 Briickner, Otto 
6 Daehne, Paul 
7 Dehorn, Leonhard 
8 Haedicke (II), Otto 
9 Hahn, Hans 
l O Herchner, llans 
11 Hollender, Karl 
12 Iden, Gustav (abgeg.) 
13 Kayser, Karl 
14 Kluge (III), Hans 
15 Kollberg, Paul 
16 Korndorff, Karl 
17 Legeler, Karl 
18 Lehmann (I), Max 
l 9 Linde, Karl 
20 Mager, Bruno 
21 Metz, Walter 
22 Nitsche, Paul 
23 Pfenninger (III), Franz 
24 Pfortner, Ernst 
'.l5 Plane (I), Johannes 
26 Plane (II), Constantin 
27 Seyring, Franz 
28 Spiesecke, Rudolf 
29 Spitta (II), Paul 
Brandenburg \Lehrer · 
dgl. Justizrath 
dgl. Kaufmann 
Stcchow b. Rathen.[Lehrer 
Brandenburg dgl. 









Berlin ' Ober-Prediger 
Ratibor Strafanst.- Rendant 
Rathenow Ren tier 
Brandenburg Condi tor 
Ketzin Apotheker 






' Lehrer dgl. 
Ketzin tZimmermeister 
Ragi:isen b. Belzig Gastwirth 
Brandenburg Stabsarzt 
No., ~.me und Vornamc 
30 IYoigt, Hermann 
31 Weber, August 
32 Zc~·,· (ll), Hugo 
1 'Bode, l'aul 
2 Braune, Otto 
3 llraunschweig, Max 
<! Bredow, Friedrich 
r, jChristinneck, Martin 
6 ,Gautzer, Otto 
7 I •Gitzler, Emil 
!I !Habel, Johannes 
9 Harte, Hermann 
1 o 
I
t Jlildach, Oscar 
11 Hintze (I), Max 
12 Johannes, Max 
13 ltzerott, Georg 
14 Kamlah, Paul 
15 Leykum (II), Emil 
16 Leykum (III), Ernst 
Ii Lorenz (I), Paul 
18 l\Iass, Rudolf 
J II Mess, Paul 
20 l)lcwes, Max 
21 1 l'a1,in, Eugen 
2~ IPlaue, Max 
23 ,,·. Rochow, Willy 
24 rchiifer, Robert 
26 Schmiedecke, Hugo 
2G Schonfeld, Ewald 
27 ISchultze tII), Max 
28 Schultze Ill), Georg 
I 
13 
/ Geburlsort . J Stand des Va~JN9.1 Name uud Vorname 
/
Gutz IRentier 129 ISpitta (III), Karl 
Brandenburg Ziegeleibesitzer 30 Vogel, Hermann 
Beeskow i.Regier.- Kreisgerichts-Rath 
/ bezirk Frankf. 
Quinta: 1 Ahlert, Karl 
!Brandenburg Lehrer 2 Bading, August 
de,]. Fuhrberr 
Fobrde b. Plaue Landmann 3 Becker, Max 
KL Behnitz bei tGastwirth 
Nau en 4 Bott, Paul 
Brandenburg Lehrer 5 Conrad, Gustav 
dgl. Stadt-Secretair 6 Dehmel, Robert 
dgl. Schneidermeister 7 Ebert, Max 
Berlin tKaufmann 8 Fimmel, Eugen 
Brandenburg tKiirschner 9 Gieseler (II), Bruno 
Berlin tKaufmann 10 Gutschow, Otto 
Brandenburg Bank-Agent 11 Hintze (II), Alfred 
dgl. tKaufmann 12 Iden, Max 
dg·l. Kaufmann 13 Kaatz, Emil 
Dobbrikow bei Prediger 
Luckenwalde 14 Kuhlmeyer, Ernst 
Brandenburg I Kaufmann lo Lehmann (II), Paul dgl. 16 Lorenz (II), Franz 
Brandenburg Kaufmann 17 Lucke, Wilhelm 
dgl. Lehrer 18 Mangeot, Friedrich 


















































Ragosen b. Belzig Prediger 20 Repke (I), Robert Ferchesar j Schultheiss Brandenburg Lelirer 21 Repke (II), Julius dgl. 
Hammer b. Driesen Ritterguts besitzer 22 Richter, Bruno Frie sack Arzt 
im Regierungs- 23 Riemachneider, Anton Brandenburg Kunstgiirtner 
bezirk Frankfurt 24 Schafer, Franz dgl. Lithograph 
Brandenburg Barbier 25 Schmidt (II), Paul Gottin b.Brandenb. Schultheiss 
Kieritz Oeconomie-Com- 26 Schmidt (III), Johannes Brandenburg Organist 
missarius 2 7 I Stegemann (I), Otto Seehausen in der} 
Rottstock b. Belzig,Gastwirth Altmark tRechtsanwalt 
Lebuin Ziegeleibesitzer 281Stegemann (II), Richard Wanzlebe'n 
Michelsdorf bei dgl. 29 Stockmann, Kuno Brandenburg Reg.,Feldmesser 
I Lehnin I 30 Zander, Paul Kammer Lehrer 
IV. Vermehrung der Bibliothek und des Lehrapparats. 
A. Der Gymnasial-Lehrerbibliothek. 1, Durch Geschenke a) von den vorgesetzten Konigl. Behi:irden: Gerhard'! 
Etrusk. Spiegel. Th. 3. 4 (Forts.), Archiiol. Ztg. 1863 u. 64. Welcker's Alte Denkmiiler. Th. 5, Fidicin, Die Territorien 
der l\Iark Brandenb. Programme in- u. ausland. Lebranstalten. b) vom Herrn Dr. de :i:, a garde in Berlin die beiden von ibm heraus-
geg<'benen Scbriften : Hip p o 1 y ti Rom an i quae fenmtur omnia graece und Ti ti Bost re n i quae ex opere contra Manichaeos 
editc, in codice Hamburg. servata sunt graece etc. c) von dem Herrn Dr. A. Se yff e rt seine Inaugural-Dissertation: Quaestiones 
criu~: de codicibus Sophoclis recte aestimandis. d) Von der Verlags-Buchhandlung E. A. Seema!ln in Lr,ipzig: Hag_er's 
Bebra1sches Vocr.bular. e) ans dem Vermiicbtniss des Gymnasial-Directors Dr. F. A. G otthol d seme gesammelten Schnften, 
nach .seinem Tode herausgegeben van Dr. Fr. W. Schn.bert (iibersandt von dem Director des K. Frie dr ichscollegi~ms z1:1 Konigs-
berg 1.Pr. Herrn Dr. Wagener). f) von dem historischeu Lesezirkel: Giesebrech t's Geschichte der deutschen Ka1serze1t. Bd. I. 
14 
v. S yb e 1, Ueber die neueren Darstellungen der deutscheu Kaiserzeit (Festrede). Su gen he i m's Geschichtc der Entstehung 
und Ausbildung des Kirchenstaates. K. v. Sch 1 oz er, Friedrich d. Grosse u. Katharina d. Zweite. Rots ch er' s Abhand-
lungeu zur Philosophie der Kunst. Abth. 4 und 5. 
Fur alle Gaben sage ich hiermit im Namen der Anstalt den gehorsamsten Dank. 
2. Durch Ankauf aus dem Bibliothcksfond: C. T. G. Schonemann 's Versuch eines vollstand. Systems der Diplomatik. 
J. G. Seizing er, Theorie nnd Praxis der Bibliothekswissenschaft. L. Ross, Inscription es graecae ined. Fasc. I-III, 
Halbkart, Psychologia Homerica. Cammann's Vorschule zu der I!iade u. Odyssee des Homer. Friedreich, DieRealien 
in dcr lliade u. Odyssee. 2. Ausg. Kiene, Die Komposition der Ilias. Aeschyli Agamemnon, Choephori, Persae, Prometheus 
vinctus, Scptem contra Thebas ed. B!omfield. Aeschyli Tragodiae rec. G. Hermann. Aeschylos Agamemnon hrsg. von Keck, 
Euripidis Alcestis cum delect. adnott. potissimum J. H. l\fonkii etc. Euripidis Bacchae rec. et ill. P. Elmsley. Wagler, 
De Euripidis Troadibus. Seid I er, De versibus dochm. tragic. graec. Aris top ha n is Nu bes ed. G. Hermann. Io. Laur. Ly di 
liber de ostentis et calendaria graeca ed Curt. Wachsmuth. Lucani Pharsalia Basil. 1578. Scholi a Horatiana Acronis 
et Porp hyri oni s ed. F. Hauthal. C ic er on is Tuscul. disput. ed. M. Seyffert. Rhe tores la tin i emend. C. Halm. Gr am mat. 
lat. ex rec. Keilii. IV, 2. L. Lange, Ueber die transitio ad plebem. B. Graser, De veterum re navali. Naekii Opuscula 
philol. Egger, Memoires d'histoire ancienne et de philologie. Preller's Ausgewahlte Aufsatze aus d. Gebiete d. class. 
Alterth. hrsg. von R. Kohl er. E. Putz ii Specimina poet. Zeitschrift fur d. Alterthumswissenschaft. Jahrg. 4.5.8.9. 
Philologus. Jahrg. 13-18. Neue Jahrbucherfilr Philo!. u. Padag. 1864. Jahrbiicher fiir class. Philol. hrsg. von Fleck-
eisen. Neue Folge der Suppl. V. Neues schweizer. Museum 1864. Zeitschr. f. d. Gymnasialwesen 1864, Zarncke's 
Liter. Centralbl. 1864. Stieh l's Centralbl. 1864. Wiese, Das hohere Schulwesen in Preussen. Der Stadt Breslau verbess. 
Schulordnung. 1643. Bohmer, Rcgesta Karolorum; Regesta regum atque imperat. Rom. ab a. 911-1313; Regesta imperii 
ab a. 1314-1347; cum 2 additam.; Regesta imperii ab a, 1198-1254. Addit. I et II ad Regesta imp. ab a. 1246-1313. 
K. H. Ritter von Lang, Sendschreiben an Dr. Bohmer. Chmel, Regesta Ruperti reg. Rom. v. J. 1400-1410. Kotel-
m a IlJI, Gesch. der alteren Erwerbungen der Hohenzollern i. d. Niederlausitz. - Cho 1 e vi n s, Aesth. u. hist. Einleitung nebst 
fortlauf. Erlauterung zu Gothe's Hermann u, Dorothea. Hie ck e's Gesammelte Aufsatze zur deutschen Literatur hrsg. von G. Wendt. 
- Eiselen', Abbildungen von Turn- Uebungen. Eisel en, Die Hanteliibungen. Lubeck, Lehr- u. Handbuch der deutschen 
Turnkunst. 
B. Der matbemat. und physikal. Bibliothek. Die laufenden Hefte des Borchard t'schen u. des Po g gendorf'schen 
Journals. R. S ch n e d a r, Grundzuge der darstellenden Geometrie. L. A. S ch u k e's Bibliotheca mathemat. u. Sammlung 
von Aufgaben der Differential- und Integralrechnung. A. Wiegand's Grundriss der mathemat. Geographie. H. Helmholz, 
Die Lehre von den Tonempfindungen als physiolog. Grundlage f. d, Theorie der Musik. H. Durege, Elemente der Theorie 
der Functionen einer complexen Grosse. 
C. Der Schiiler-Lesebibliothek. Nieritz: Verachte Niemand. Der Quarantainebrand. Der llfayador. Der Lohn der 
Beharrlichkeit. Rosko w ska: An der Bernsteinkiiste. :Frey : Unrecht Gut gedeiht nicht. Franz Hoffmann: Die Tulpen-
zwiebel. Liebe deinen Nachsten. Die Stiefmutter. Julius Hoffmann: Ich sehe Dich schon. Hass und Liebe. Baron: 
Julius und Maria. Horn: Der Leibhusar. Vier deutsche Heldinnen aus der Zeit der Befreiungskriege. James Cook. Deutsche 
Treue. Eroberung von Mexico durch Fernando Cortez. St o 11: Handbuch der Religion u. Mythologie. Die Sagen des class. 
Alterthums. Ch amiss o 's Werke. 
D. Des physikal. Cabinets. Ein Horizontal-Dynamometer. 
E. Des Zeichen-Apparats. 3 IIefte Studienkopfe nach Jullien. 
F. Der Musikalien. Evangel. Choralbuch hrsg. von J. C. Schiirtlich und R. Lange. 3. Auflage. Ausserdem 
mehrere Gesangspiecen. 
V. Stiftungen. 
Aus dem Weiss e' schen Legate sind am 22. Marz 1.864 Pramien-Biicher ertheilt worden: 1) an die Primaner Max Ho pp e 
aus Brandenburg (Abit.) 2) an die Secundaner Karl Ratz aus Klein-Kreuz, Hermann Walter aus Ragosen bei Belzig, 
Wilhelm Gebhardt aus Rathenow. 
Aus dem Lem ck e'schen Legate haben Iliicher erhalten: 1) in Prima: Richard Rii th nick aus Brandenburg, Max Pfenninge r 
aus Brandenburg, Hermann Walter aus Ragosen; 2) in Secunda: Paul Niedlich aus Elberfeld-, Richard Schmidt aue 
Brandenburg, Friedrich Conrad aus Reescn bei Burg, Alexander Ila be n a 1 t aus Reetz bei Belzig; in Tertia: Theodor Hage-
m an n aus Mainz, Reinhold Storbeck aus Rathenow, Alexander Miiller aus Kotzen bei Rathenow; 4) in Quarta: Oscar 
Tis ch er aus Brandenburg; 5) in Quinta: Friedrich Bredow aus Klein-Behnitz bei Nauen, Franz Pfenning er aus Branden· 
burg; 6) in Sexta: Ewald Schonfeld aus Rottstock bei Belzig, Paul Mess aus Brandenburg . 
Am 18. Marz 1864 empfing das Gymnasium mittelst hohen Rescripts des Konig!. Provinzial-Schulcollegiums vom 16. dess. M. zwei 
Exemplare des Bilderwerkes: .Aus Konig Friedrichs Zeit", welche der Herr Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-
Angelegenheiten der Anstalt mit der Bestimmung iiberwiesen hatte, dass dieselben nach Ausfiillung des Gedenkblattes bei der 
am 22. Marz stattfindenden Schulfeier des Allerhochsten Geburtstages Sr. Majestiit des Konigs in geeigneter Weise zwei 
l:lchiilern iibergeben wiirden, welche das Lehrercollegium einer derartigen Auszeichnung fiir wiirdig hielte. Von dem letzteren 
wurden diese werthvollen Gaben dem Abiturienten Karl B r au n e aus W ettin und dem Secundaner Karl Kr ii g er aus W enden-
berg bei Plaue zuerkannt und durch den Dirigenten bei der gedachten Feier eingehiindigt. 
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VI. Chronik. 
Das Scbuljabr 1864/65 wurde am 8. April mit Gesang und Gebet, der Vorlesung der Schul-
etze und der Einfiihrung der neu aufgenommenen Schuler durch den Dirigenten eroffnet. Derselbe 
g:i,te zugleicb die neuen Lehrer vor, die Herren Dr. Anton Seyffert und Hermann Bohmer. 
; •die Verfiigungen des K. Prov. Sch.-Coll. 1 u. 2.) Herr Dr. Seyffert, am 4. Juli 1840 hierselbst 
s.boren Sohn des damaligen Conrectors unserer Schule, jetzigen Professors am Joachimsthal'schen 
~~nasium zu Berlin, Dr. Moritz S eyff e rt, hat, nachdem er seine wissenschaftliche Vorbildung 
auf der letztgenannten Lehranstalt erhalten, von Ostern 1860 an drei Jahre lang auf der Universitat 
zu Halle Philologie studirt und dort im December 1863 auf Grund seiner Dissertation ,,De codicibus 
Sophoclis recte aestimandis" die philosophische Doctorwiirde erlangt. Im Juli des folgenden Jahres 
bestand er ebendaselbst das examen pro facultate docendi. - Herr Bohmer, geboren am 2. Marz 
1834 zu Techow bei Wittstock, seit Johannis 1855 Lehrer an der hiesigen neustadtischen Freischule, 
ist als Turnlehrer in der Konig 1. Central- Turnanstalt zu Berlin wahrend des Winter - Semesters 
von 1862{63 ausgebildet. 
Das Turnen im Freien begann am 31. Mai und wurde bis zum 20. Sept. fortgesetzt. Die am 
29. Aug. veranstaltete Turnfahrt nach den schwarzen Bergen bei Radewege verliefin erwiinsch!er Weise. 
Am 9. September fand das miindliche Abiturienten-Examen fiir den Michaelis-Termin Statt 
unter dem Vorsitze des stellvertretenden Konigl. Commissarius Herrn Superintendenten Bauer. 
Die drei gepriiften Primaner erhielten das Zeugniss der Reife. Am 15. September feierten die 
Lehrer mit ihren Familien und den confirmirten Schiilern in der St. Katharinenkirche das heilige 
Abendmahl. - Am 23. September wurden die Abiturienten bei dem herkommlichen Rede -Actus 
durch den Dirigenten entlassen, worauf am 24. nach Bekanntmachung der Versetzungen und Er-
tbeilung der Censuren der Schluss des Sommer-Semesters erfolgte. 
In der interimistischen Verwaltung der durcb den Tod des Musikdirectors T agli chs b eek 
erledigten siebenten Lehrerstelle, deren Trennung von dem mit ihr verbundenen Cantorat an der 
St. Katharinen- und der St. Paulikirche am 21. Januar von der Direction beim Patronat beantragt 
war und nunmehr zu erwarten stebt, ging zu Michaelis die Veranderung vor, dass fiir den zu er-
theilenden wissenschaftlichen Unterricht anstatt des Herrn Bottcher der Schulamts-Candidat Herr 
Gustav Gundlach bestellt wurde. (S. die Verordn. des K. Prov. Sch.-Coll. No. 13.) Herr Bottcher 
behielt seine Stellung als provis. Gesanglehrer am Gymnasium und Cantor an den genannten Kirchen. 
Mit dem 1. October schied der Konigl. Provinzial-Schulrath Herr Dr. Tzschirner aus seinem 
bisherigen Verhaltnisse zum Gymnasium. Fiir die wohlwollende Fiirsorge, die er stets den An-
gelegenheiten desselben gewidmet hat, fiiblt sicb der Unterzeichnete gedrungen, ihm hiermit offentlich 
den warmsten Dank auszm;prechen. 
Das Winter-Semester begann in gewohnter Weise am 10. October. Herr Gundlach iibernabm 
an diesem Tage die ihm iibertragenen Functionen. Derselbe ist am 17. April 1835 zu Detmold 
geboren, Sohn des Oberthierarztes Gundlach daselbst, und auf dem Gymnasium Leopoldinum 
aeiner Vaterstadt gebildet. Von Michaelis 1855 bis Ostern 1856 hat er in Gottinrren dann bis 
.llichaelis 1859 in Berlin Philologie studirt die nachsten vier Jahre in Detmold wis~en~chaftlichen 
Studien obgelegen und nachdem er im Ju~i 1863 das examen pro facultate docendi in Berlin be-
atanden, an den Gymnasien zu Konigsberg i. d. Neumark und zu Prenzlau sein Probejahr absolvirt. 
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Am 15. und 16. November unterzog der neu eingetretene Konigl. Provinzial-Schulrath Herr 
Gotts chick <las Gymnasium einer eingehenden Revision und theilte dann dem Lehrercollegium in 
einer Conferenz seine Beobachtungen mit, indem er sich uber die wissenschaftlichen Leistungen und 
den sittlichen Zustand der Anstalt zufrieden und anerkennend aussprach. 
Am 5. December wurde mit der gemeinsamen Morgenandacht der Lehrer und Schuler in der 
Aula eine Gedachtnissfeier des vor einem Jahre durch den Tod von uns geschiedenen Directors 
Braut verbunden. In den Nachmittagstunden desselben Tages beehrte der Konigl. Geheime Ober-
regierungsrath Herr Dr. Wiese das Gymnasium mit seinem Besuche und wohnte in zwei Classen dem 
Unterrichte beL -
Am 8. Marz d. J. starb nach vierwochentlichen Leiden an der Schwindsucht ein hoffnungsvoller 
Schuler, der Quintaner Oscar Hildach, geboren den 14. Mai 1853 zu Berlin, Sohn des verstorbenen 
Kaufmanns Gustav Hild ach daselbst: er gehorte uns erst seit Michaelis v. J. an, nachdem er vorher 
die Ritter-Akademie besucht hatte. Sammtliche Lehrer und Schuler des Gymnasiums gaben am 
Nachmittag· des 11. Marz seiner irdischen Hiille das Geleite zu ihrer Ruhestatte auf dem neustadtischen 
Kirchhofe, und bei der Morgenandacht am 13. gedachte der Hauptlehrer der Quinta, Herr Colla-
borator Wegener, des so friih Heimgegangenen in ergreifenden W 01-ten. 
Am 14. Marz bestanden drei unserer Primaner <las Maturitatsexamen unter dem Vorsitze des 
Konigl. Provinzial-Schulraths Herrn Gotts chick. Als Vertreter des Patronats fungirte bei der 
Prufung der erste Burgermeister, Herr Gobbi n. - A~ 22. Marz feierte das G:ymnasium das Geburts-
fest Seiner Majestiit des Konigs, wobei der Subrector Dr. Dobler die Rede hielt, und betheiligte 
sich darauf an der kirchlichen Feier. 
Vier Mitglieder des Lehrercollegiums sind langere oder kiirzere Zeit krank gewesen .urnl 
durch die ubrigen in ihren Lectionen vertreten worden. Der Gesundheitszustand der Schiiler war 
im Allgemeinen befriedigend. 
Ferien und schulfreic · Tage. 
Die Ferien haben die in der oben angefiihrten hohen Verfiigung vom 21. Mai 1864 festgesetzte 
Dauer gehabt. Ausser den Ferien, dem Buss- und Himmelfahrtstage ist der Unterricht ausgefollen 
am 2~. April Vormittags, wo Seine Majestat der Konig die Stadt besuch te, um die Parade der hier 
garnisonirenden Ersatztruppen abzunehmen; am Vormittag des 3. August, weil sich das Lehrercollegium 
an dem Leichenbegangniss des Herrn Sc opp ewer, Oberlehrers an der hiesigen Ritter-Akademie, 
betheiligte; am 10. August Vormittags von 10-12 Uhr we gen Theilnahpie der Lehrer und Schiiler 
am Missionsfeste; am 29. August, dem Tage der Turnfahrt; am 9. September und 14. Marz, den 
Tagen der miindlichen Abiturienten-Priifung; am 12. December wegen feierlichen Empfangs Jes 
aus dem Danischen Kriege ruhmvoll zuriickkehrenden Brandenburgischen Fusilier-Regiments No. 35. 
Ferner sind an folgenden Tagen die Nachmittage_ zu Schulspaziergangen frei gegeben worden: am 
31. October fiir I-IV, am 1. November fiir V, am 3. November fiir VI, am 19. Januar fur V u. VJ, 
am 20. Januar fiir I-III, am 24. Marz fiir IV. 
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VII. Ordnung des Rede-Actus. 
Freitag, den 7. April, Nachmittags von 2 Uhr an. 
1. Choral, Lo bet den Rerrn, den gewaltigen Konig der Ebren ! 
Der Abiturient Karl Bet g e: De Pisistrati in Atbeniensium rempublicam meritis. Latein. Rede 
von ibm selbst. • 
Der Sextaner Bruno R~_chter: Der bl.inde Konig. Von Uhland. 
Der Quartaner Paul D abne: Scbwertmg der Sacbsenberzog. Von Ebert. 
Der Quartaner Paul Kollb.erg: J:?er_Rauber ~nd das Crucifix. Von Prutz. 
Der Sextaner Max qrt_behus: Bemnc1: der Lowe .. Von M~sen. 
Der Secundaner Remncb Me.tz: Inwiefern bezeicbnen die Kreuzziige das Jiinglingsalter der 
Volker? Rede von 1bm selbst. 
11. Gesang: Friihlingscbor aus dem Oratorium ,,Die Jabre szeiten" von J. Haydn. 
Der Secundaner Otto G 6 t z e: Pbilopoemenis laudes. Latein. Rede von ibm selbst. 
Der Quartaner l\Iartin Christinneck: Veveros und sein Pferd. Von Scbmidt-Pbiseldeck. 
Der Sextaner Wilhelm Lucke: Der Laufer von Glarus. Von Stober. 
Der Tertianer Theodor Rag em ann und Gustav Ba the: Scene aus ,,Wallenstein's Tod". Von Sch ill er. 
Der Quintaner Max Plaue: Prinz Eugen. Von Freiligrath. 
m. Gt'sang: Chor aus Schiller ' s Glocke, comp. von A. Rom berg. 
Der Tertianer Paul Pfenninger: Epilog zu Schiller's Glocke. Von Gothe. 
Der Abiturient Emil Matthias: Erinnerung und Roffnung, zwei Bauptquellen der Freudigkeit de~ 
Menscben. Rede von ihm selbst. 
Vertheilung der Weisse 'schen Pramien. 
Entlassung der Abiturienten. 
Gesang1 Zwei Motetten von A. E. Grell: 
a) Christus ist auferstanden. 
b) Lasset uns frohlocken. 
Zu dieser Schulfeierlichkeit beebre ich mich im Namen des Lehrercollegiums den Konigl. 
Compatronats-Commissarius Rerrn Superintendenten Bau er, Rochwiirden, Einen Wohlloblichen 
Magistrat und Eine Verehrliche Stadtverordneten-Versammlung, sowie alle Ganner und Freunde des 
Schulwesens hierdurch ehrerbietigst einzuladen. 
Der Sommer-Cursus beginnt Montag, den 24. April. Zur Aufnabme nener Schuler werde ich 
am 20., 21. und 22. April Vormittags von 9 Uhr an in meiner Wohnung (Steinstrasse No. 201) 
bereit sein. Anmeldungen nehme ich zu jeder Zeit entgegen. 
Prof. Dr. Bergmann. 
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